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บทคัดย่อ
  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน  ทำาให้พฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้สารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป
เช่นกัน  โดยปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีเคลื่อนที่ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ดังน้ันห้องสมุดต่าง  ๆ  จึงได้พัฒนาบริการ
สารสนเทศผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อเป็นช่องทางสำาหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้ของตน  ซึ่งการพัฒนาบริการสารสนเทศผ่าน
เทคโนโลยีเคลื่อนที่ มีทั้งเหตุผลที่สนับสนุน และอุปสรรคของการให้บริการสารสนเทศผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่ บทความนี้จะ
แนะนำาถงึลกัษณะของบรกิารสารสนเทศทีส่ามารถพฒันาผา่นเทคโนโลยเีคลือ่นที ่ตลอดจนเหตผุลทีส่ง่ผลใหก้ารพฒันาบรกิาร
สารสนเทศผ่านเทคโนโลยีดังกล่าวประสบความสำาเร็จ
Abstract
  Advanced information technology has changed information seeking behaviours. Currently, 
mobile technology is developing rapidly. Therefore, several information service providers have 
employed mobile technology as a channel to provide information services to their users. The 
development of such services requires support reason as well as barriers to success of the 
development of information services via mobile technology. This paper proposes the characteristics 
of information services that can be developed through mobile technology as well as the reason 
that affect the success of such services.
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บทนำ�
  ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา การใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโนต้บุ๊คมีอัตราการใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น เนือ่งจาก
คอมพวิเตอร์แบบพกพาไดร้บัการพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ มขีนาดทีเ่ลก็ลงและน้ำาหนกัทีเ่บาขึน้ แบตเตอรีม่อีายกุารใชง้าน 
ที่นานขึ้น มีผู้นิยมใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพามากจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวันที่ทุกคนคุ้นเคย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ ต่อมาเมื่อพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีมากขึ้น 
ทำาใหม้กีารบูรณาการเทคโนโลยีการสือ่สารกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ แตอ่ยา่งไรกต็าม คอมพิวเตอรก์ย็ังมอีัตราการพกพานอ้ย
กว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ  ซึ่งในปัจจุบัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ได้เปลี่ยนช่องทางหรือรูปแบบในการติดต่อ
สื่อสารในชีวิตประจำาวันแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของประชาชน ทั้งที่เป็น
ทรัพยากรสารสนเทศแบบตีพิมพ์  และ/หรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนใช้ในการจัดการการทำางานอื่น  ๆ 
มากขึ้นด้วย ดังนั้นห้องสมุดจึงควรตระหนักถึงช่องทางใหม่ในการให้บริการกับผู้ใช้สารสนเทศของตน นอกเหนือจากการให้
บริการสารสนเทศแบบเผชิญหน้าและการให้บริการสารสนเทศผ่านระบบคอมพิวเตอร์เช่นปัจจุบัน
บริก�รส�รสนเทศผ่�นเทคโนโลยีเคลื่อนที่
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบันได้ขจัดปัญหาในด้านระยะทางและเวลาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่างห้องสมุดและผู้ใช้บริการของห้องสมุด  โดยเฉพาะเทคโนโลยีเคลื่อนท่ีท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ห้องสมุดเพิ่ม
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บรกิารผา่นชอ่งทางเทคโนโลยเีคลือ่นที ่ไมว่า่จะเปน็โทรศพัทเ์คลือ่นที ่หรอืแทบ็เลต็ ซึง่โทรศพัทเ์คลือ่นทีไ่มไ่ดม้คีวามสามารถ
เพยีงการใชโ้ทรออก รบัสาย ฟงัเพลงหรอืถา่ยรปูเทา่นัน้ แตไ่ดพ้ฒันาความสามารถใหร้องรบัการใชง้านในระดบัเครอืขา่ย เชน่ 
การสนทนาออนไลน์  การแบ่งปันข้อมูล  การทำางานบนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  การใช้งานระบบบอกตำาแหน่งบนพื้นผิวโลก 
(GPS) การติดต่อกันภายในกลุ่มเพื่อน การประชุมทางไกล (Video conferencing) การเข้าร่วมเครือข่ายสังคมออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เป็นต้น 
  คำาวา่ “บรกิารสารสนเทศผา่นเทคโนโลยเีคลือ่นที”่ นัน้ มคีำาภาษาองักฤษทีใ่ชก้ลา่วถงึบรกิารลกัษณะดงักลา่วหลากหลาย 
เช่น M-libraries, Library on mobile, Library to go, Library on hand held device เป็นต้น ซึ่งความหมาย 
ของบรกิารสารสนเทศผา่นเทคโนโลยเีคลือ่นทีย่งัไมม่กีารบญัญตัไิวอ้ยา่งเปน็ทางการ อลัล ี(Ally.  2008: 4) ไดใ้หค้วามหมาย
ของหอ้งสมดุมอืถอื (M-libraries) วา่เปน็การจดัสง่บรกิารของหอ้งสมดุผา่นทางชอ่งทางโทรศพัทเ์คลือ่นทีห่รอือปุกรณท์ีม่หีนา้
จอขนาดเลก็ ทีผู่ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึบรกิารดงักลา่วโดยไมจ่ำากดัเวลาและสถานที ่ซึง่บรกิารดงักลา่วอาจจะเปน็บรกิารจดัสง่ขอ้ความ
เกี่ยวกับรายชื่อหนังสือที่ผู้ใช้จองไว้ การแจ้งกำาหนดส่งของทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมออก หรือการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ ดังนั้นห้องสมุดมือถือจึงหมายรวมถึง  การจัดบริการสารสนเทศ
ผ่านทางอุปกรณ์พกพาต่าง  ๆ  ได้แก่  โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต  เครื่องเล่นเพลงแบบพกพาและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี
ความสามารถในการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็ ซึง่เปน็การอำานวยความสะดวกแกผู่ใ้ชใ้นการไดร้บับรกิารของหอ้งสมดุมากขึน้ โดย
การบริการดังกล่าวอาจเป็นบริการเฉพาะรายบุคคลหรือเป็นบริการสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปก็ได้
ประเภทของบริก�รส�รสนเทศผ่�นเทคโนโลยีเคลื่อนที่
  การนำาเทคโนโลยเีคลือ่นทีม่าประยกุตใ์นการใหบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุนัน้ กระทำาไดห้ลายวธิ ีดงันี ้ (Kroski. 
2008: 41-18; Mills.  2009: 7-12)
  1.  การจัดบริการสารสนเทศบนเว็บของห้องสมุดที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ที่มีหน้าจอ
ขนาดเล็ก เว็บไซต์ของห้องสมุดที่นำาเสนอผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มีรูปแบบคล้ายกับเว็บไซต์ห้องสมุดเดิมที่นำาเสนอผ่านหน้าจอ
คอมพวิเตอรท์ัว่ไป แตเ่นือ่งจากขอ้จำากดัในดา้นความละเอยีดของหนา้จอ และความเรว็ในการนำาเสนอสารสนเทศของอปุกรณ์
เคลือ่นทีท่ีม่นีอ้ยกวา่อปุกรณค์อมพวิเตอรท์ัว่ไป จงึออกแบบกราฟกิและจดับรกิารตา่ง ๆ  ใหเ้หมาะสมสำาหรบัการนำาเสนอผา่น
หนา้จอโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีม่ขีนาดหนา้จอเลก็กวา่หนา้จอคอมพวิเตอร ์ เพือ่อำานวยความสะดวกและรวดเรว็ในการเขา้ถงึบรกิาร
ของผู้ใช้
  2. บริการส่งข้อความสั้น (Short messaging service: SMS) เป็นบริการเผยแพร่สารสนเทศผ่านตัวอักษร ซึ่ง
จำานวนตัวอักษรที่สามารถส่งได้อยู่ที่ 160 ตัวอักษรหรือน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ การส่งข้อความ
ตัวอักษรผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มีอัตราการใช้บริการที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  จากสถิติการใช้บริการส่งข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของบริษัทแอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส พบว่า มีการใช้บริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉลี่ย 4 ล้านข้อความ
ต่อวัน (เอไอเอสเผยคนฮิตส่ง SMS, MMS และ BB อวยพรปีใหม่.  2553: ออนไลน์) และถึงแม้ว่าในปัจจุบัน มีอัตรา
การสง่ขอ้ความสัน้ผา่นทางโทรศพัทเ์คลือ่นทีล่ดลงแลว้กต็าม อนัเนือ่งมาจากผูใ้ชม้ชีอ่งทางในการรบั-สง่ขอ้ความผา่นทางชอ่ง
ทางอื่น เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น (เฟซบุ๊ก-ทวิตเตอร์ ทำายอดส่ง “SMS อวยพร” ลดฮวบหลายชาติ.  2555: 
ออนไลน์)  เนื่องจากบริการส่งข้อความส้ันเป็นบริการพื้นฐานที่สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรุ่น  บริการดังกล่าว
เป็นบริการที่ติดต่อกับผู้ใช้แบบรายบุคคลและเข้าถึงผู้ใช้แบบทันทีทันใด ถึงแม้ว่าในปัจจุบันห้องสมุดต่าง ๆ จัดให้มีบริการ
ส่งข้อความตัวอักษรบนอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ใช้บริการ  แต่หากผู้ใช้บริการไม่ได้ออนไลน์อยู่ในขณะนั้น  ก็อาจพลาดบริการใน
สว่นนีไ้ปได ้ดงันัน้บรกิารสง่ขอ้ความสัน้เปน็บรกิารทีเ่ปดิโอกาสใหผู้ใ้ชไ้ดม้ทีางเลอืกในการรบัขอ้ความจากหอ้งสมดุ นอกเหนอื 
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จากการรับข้อมูลผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งช่วยแก้ปัญหากรณีท่ีห้องสมุดต้องการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการแบบ
ทันทีทันใด บริการส่งข้อความสั้นที่บริการสารสนเทศของห้องสมุดใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ การแจ้งเตือนกำาหนดส่งหนังสือ  การ
แจ้งให้มารับหนังสือจอง บริการข่าวสารทันสมัย การประชาสัมพันธ์ข่าวสารห้องสมุด การแจ้งเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
กิจกรรมของห้องสมุด และแนะนำาทรัพยากรสารสนเทศใหม่
  3.  บริการจัดส่งเอกสารดิจิทัลตามคำาร้องขอ  ห้องสมุดสามารถเพิ่มช่องทางแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัลผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ห้องสมุดสมัยใหม่จำานวนมากได้จัดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่  เช่น  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยดุ๊ค  (Duke University)  ที่จัดหาทรัพยากรภาพดิจิทัล  ตารางเรียน  และ
แผนที่ของมหาวิทยาลัยไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ผ่านโทรศัพท์ไอโฟนและไอแพด โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการผ่าน
ทางโปรแกรม iTune เป็นต้น ดังนั้นห้องสมุดอาจพิจารณาจัดเตรียมทรัพยากรดิจิทัลต่าง ๆ ไว้ให้บริการผ่านทางโทรศัพท์
เคลื่อนที่ เช่น ภาพ บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจัดส่งให้กับผู้ใช้บริการตามคำาร้อง
ขอ  ทัง้นีเ้พือ่เปน็ชอ่งทางทีจ่ะอำานวยสะดวกแกผู่ใ้ชใ้นการเขา้ถงึขอ้มลูตา่ง ๆ  บรกิารผา่นทางโทรศพัทเ์คลือ่นที ่เพราะปจัจบุนั 
ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมดุสามารถเขา้ถงึสารสนเทศผา่นบรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีไ่ดง้า่ยและสะดวกกวา่การเขา้ถงึสารสนเทศผา่นทาง
ห้องสมุดหรือการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตก็ตาม
  4.  บริการหนังสือเสียงดิจิทัล  เป็นบริการท่ีกำาลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน  ซึ่งบริการนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อ  ค.ศ. 
2005  โดยบริษัทตัวแทนจำาหน่ายหนังสือเสียงเป็นผู้ให้บริการ  ห้องสมุดที่ให้บริการหนังสือเสียงดิจิทัลนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้
บริการสามารถดาวนโ์หลดไฟลเ์สยีงของหนงัสอืหรอืทรพัยากรสารสนเทศทีห่อ้งสมดุจดัเตรยีมไวใ้หบ้รกิาร จากการสำารวจของ
สมาคมห้องสมุดอเมริกันเกี่ยวกับการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ของห้องสมุดประชาชนใน
สหรัฐอเมริกา พบว่ามีบริการหนังสือเสียงดิจิทัลถึงร้อยละ 83 และสถิติการใช้บริการยืมโสตทัศนวัสดุของห้องสมุดมีอัตราลด
ลง  (Vollmer.  2010: 3) นอกจากนี้ห้องสมุดสามารถให้บริการไฟล์เสียงคำาบรรยายของอาจารย์ผู้สอนในสถาบัน  เพื่อให้
นกัศกึษาดาวนโ์หลดคำาบรรยายเพือ่เรยีนรูด้ว้ยตนเองหรอืทบทวนบทเรยีน ทำาใหเ้รยีนรูเ้นือ้หาทีต่นเองสนใจไดโ้ดยไมม่ขีอ้จำากดั 
ในดา้นเวลาหรือสถานที ่สามารถฟงัหนงัสอืเสยีงดจิทิลัไดใ้นระหวา่งการทำากจิกรรมตา่ง ๆ  เชน่ ระหวา่งการทำางานบา้น ระหวา่ง
เดินทาง  ระหว่างการออกกำาลังกาย  หรือแม้แต่การไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของต่าง  ๆ  ตามร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า 
ก็ตาม เป็นต้น  
  5. โอแพคเคลื่อนที่  (Mobile OPAC) เป็นบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับหน้าจอโอแพคที่ใช้สำาหรับการสืบค้นผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ปกติ  เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าและ
มีกราฟิกไม่มากนัก จากการศึกษาของมิลล์ส  (Mills.  2009:  8) พบว่าผู้ใช้ห้องสมุดประมาณกึ่งหนึ่ง มักจะถ่ายรูปหน้าจอ 
ผลการสืบค้นจากโอแพคไว้เนื่องจากมีความสะดวกกว่าการจดรายละเอียดเหล่านั้นลงบนกระดาษ  นอกจากนี้ยังสามารถนำา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการเขียนรายการอ้างอิง  และมีผู้ใช้ถึงร้อยละ  55  ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีพึงพอใจต่อการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศผา่นทางโอแพคเคลือ่นที ่จากขอ้สงัเกตดงักลา่วศนูยห์อ้งสมดุคอมพวิเตอรอ์อนไลน ์(Online Computer 
Library Center: OCLC) ได้พัฒนา Mobile OPAC เพื่อการสืบคืนสารสนเทศจากฐานข้อมูล WorldCat โดยพัฒนา
เป็นเครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรห้องสมุดสำาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งสมาชิกของ OCLC สามารถดาวน์โหลดได้
  6. บริการแนะนำาการใช้ห้องสมุด ผ่านเทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ด (QR code) เป็นบริการนำาเสนอเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่
มีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับห้องสมุดต่อผู้ใช้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  เช่น  บริการแนะนำาการสืบค้นฐานข้อมูลต่าง  ๆ  บริการ
แนะนำาการเขียนบรรณานุกรม  เป็นต้น  โดยรูปแบบการให้บริการแนะนำาการใช้บริการสารสนเทศ  อาจอยู่ในรูปของเอกสาร
แนะนำาที่เป็นตัวอักษร  ภาพ  เสียง  หรือภาพเคล่ือนไหวก็ได้  และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดเพื่อนำาไปศึกษาภายหลังได้  
คิวอาร์โค๊ดหรือบาร์โค้ดแบบ 2 มิติ (Two-dimensional barcode or 2D barcode) เป็นรหัสชนิดหนึ่งซึ่งสามารถ
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เกบ็และอา่นขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็โดยใชเ้ครือ่งอา่นบารโ์คด้หรอืการอา่นผา่นกลอ้งดจิทิลับนโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีต่ดิตัง้โปรแกรม
สำาหรับอ่านคิวอาร์โค๊ดแล้ว  เมื่อผู้ใช้นำามือถือไปสแกนคิวอาร์โค๊ด  โปรแกรมจะแสดงผลรายละเอียดของข้อมูลเป็นตัวอักษร 
ทำาให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว  สามารถเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อนำาไปใช้อ่านรายละเอียดในภายหลังได้  โดย
คิวอาร์โค๊ดสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งที่เป็นตัวอักษร  ที่อยู่เว็บไซต์  (URL)  หรือข้อมูลอื่น  ๆ  (Barker;  et  al.    2012: 
Online) ทำาให้ผู้ใช้บริการสามารถถ่ายภาพโค้ดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการและเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการรวดเร็วยิ่ง
ขึ้น  ห้องสมุดหลายแห่งใช้คิวอาร์โค๊ดในการให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการของสถาบัน  เช่น  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบาธ 
(University of Bath) ใช้ในการจัดทำารายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บ
หนังสือ และบริการนำาชมห้องสมุดแก่นักศึกษาผ่านเครื่องเล่น MP3 (University of Bath.  2012: Online) เช่นเดียวกับ 
ห้องสมุดนิวแมน (Newman Library) ของมหาวิทยาลัยรัฐและสถาบันเวอร์จิเนียโพลีเทคนิค (Virginia Polytechnic 
Institute  and State University)  ได้จัดบริการนำาชมห้องสมุดด้วยตนเอง  โดยผู้ใช้บริการมีโปรแกรมอ่านคิวอาร์โค๊ด 
และเมือ่ผูใ้ชบ้รกิารเดนิไปยงับรเิวณทีม่บีรกิารอา่นควิอารโ์คด๊ สามารถสแกนบารโ์คด้ จากนัน้โทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องผูใ้ชบ้รกิาร
จะอธิบายถึงลักษณะและทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในบริเวณน้ัน  ซึ่งอาจเป็นเสียงบรรยายเพียงอย่างเดียวหรือเสียง 
บรรรยายประกอบภาพหรือภาพเคลื่อนไหว  เมื่อสิ้นสุดการบรรยายของจุดบริการนั้นแล้ว  โปรแกรมจะแนะนำาให้ผู้ใช้บริการ
ไปยังสถานที่ให้บริการถัดไป (Virginia Polytechnic Institute and State University.  2012: Online) ห้องสมุด
รัฐออสเตรเลียใต้  (State Library of South Australia) ได้จัดบริการนำาชมสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง 
อะดิเลดผ่านคิวอาร์โค๊ดและเชื่อมโยงกับคลังภาพดิจิทัลของห้องสมุด  (State  Library  of  South  Australia.    2012: 
online)  เป็นต้น  ซึ่งเป็นการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ควบคู่ไปกับการให้สารสนเทศของสถานที่ต่าง  ๆ  โดยอาศัยความ
สามารถของเทคโนโลยีเคลื่อนที่ นอกจากนี้ บาร์คเกอร์ (Barker; et al.  2012: Online) ได้ทดลองใช้คิวอาร์โค๊ดในการ
ปรับปรงุบริการจดัสง่ทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุทางการแพทย ์พบวา่ในชว่งเวลา 1 เดอืน มผีูส้นใจเขา้เยีย่มชมบรกิาร
ดังกล่าวถึง 205 ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคิวอาร์โค๊ดเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุคปัจจุบันได้ 
  7.  การบริการระบุตำาแหน่งของห้องสมุด  (GPS)  ห้องสมุดสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS  เป็นระบบนำาทาง
สำาหรับระบุตำาแหน่งของผู้ใช้บริการสารสนเทศในขณะนั้น และนำาทางผู้ใช้ไปยังตำาแหน่งที่ตั้งของห้องสมุด ที่อยู่ของจุดบริการ
สารสนเทศ หรอืทีอ่ยูข่องทรพัยากรสารสนเทศ ซึง่อำานวยความสะดวกแกผู่ใ้ชบ้รกิารในเขา้ถงึบรกิารสารสนเทศและทรพัยากร
สารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
องค์ประกอบที่สนับสนุนก�รพัฒน�บริก�รส�รสนเทศผ่�นเทคโนโลยีเคลื่อนที่
  การพัฒนาการให้บริการสารสนเทศผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่นั้นเป็นเรื่องห้องสมุดที่ห้องสมุดไม่ควรมองข้าม เนื่องจาก
มีองค์ประกอบที่สนับสนุนให้บริการนี้เป็นที่นิยมของผู้ใช้ห้องสมุดหลายประการ ได้แก่ 
  1. การเติบโตของผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่  จากการสำารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำานักงานสถิติ
แห่งชาติ (2555: ออนไลน์) พบว่าจำานวนผู้ใช้โทรศัพท์สูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยใน พ.ศ. 2547 มีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำานวน 
16.54 ล้านคน (ร้อยละ 28.2) ใน พ.ศ. 2550  เพิ่มเกือบเท่าตัวเป็น 28.29 ล้านคน (ร้อยละ 47.2) และในปี 2555 มี
จำานวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สูงถึง 44.1 ล้านคน (ร้อยละ 70.2) เห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของจำานวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มี
จำานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ใน พ.ศ. 2551 เทียบกับ พ.ศ. 2555 พบว่ามีผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพิ่ม
ขึ้น จาก 17 ล้านคน (ร้อยละ 28.2) เป็น 21.2 ล้านคน (ร้อยละ 33.7) เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบอัตราผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ระหว่างเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบว่าสัดส่วนของผู้ใช้นอกเขตเทศบาลมีจำานวนเพิ่มขึ้นมากกว่าในเขตเทศบาล โดย
ใน พ.ศ. 2555 ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตเทศบาลมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2551 จากร้อยละ 65.7 เป็นร้อยละ 
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77.7 และผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาล เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.1 เป็นร้อยละ 66.2 เมื่อพิจารณาช่องทางการ
เชือ่มตอ่อนิเทอร์เนต็ของผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็ พบวา่มผีูท้ีใ่ชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นทีเ่ชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็แบบไรส้าย รอ้ยละ 14.7 
ปัจจบุนัประเทศไทยเปิดให้บรกิารเทคโนโลยี 3G คาดวา่อตัราการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็แบบไรส้ายเคลื่อนที่จะมจีำานวนเพิม่สูง
ขึน้อยา่งรวดเร็วเชน่กนั ดงันัน้หอ้งสมดุควรใหค้วามสำาคญักบัชอ่งทางสือ่สารกบัผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุผา่นทางโทรศพัทเ์คลือ่นที่
นอกเหนือจากการสื่อสารกับผู้ใช้บริการแบบเผชิญหน้าและผ่านทางอินเทอร์เน็ต  
  2.  พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการ    เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้บริการของห้องสมุดโดยเฉพาะ 
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา สว่นใหญเ่ปน็ผูท้ีม่ทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศคอ่นขา้งด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะเกีย่วกบั
การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ งานวิจัยของ สมาน ลอยฟ้า และคณะ (2555: 59) ที่ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัขอนแกน่ พบวา่นกัศกึษาสว่นใหญม่พีฤตกิรรมแสวงหาสารสนเทศผา่นอนิเทอรเ์นต็เปน็
ลำาดับแรก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิโคลัสและคณะ  (Nicholas; et al.  2006: Online) ที่พบว่า ช่องทางหลัก 
ในการแสวงหาสารสนเทศที่ผู้ใช้จะเลือกเป็นช่องทางแรก คือ กลไกการสืบค้น (Search engine) เนื่องจากผู้ใช้สามารถ
ได้รับสารสนเทศท่ีต้องการได้ทันที  ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้จำานวนผู้ค้นหาสารสนเทศผ่านทางห้องสมุดมีจำานวนลดลง 
อุปกรณ์ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ  ที่เชื่อมต่อ 
อนิเทอร์เนต็แบบใชส้ายและไรส้าย ดงันัน้เพือ่ใหก้ารบรกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการแสวงหาและการ
ใชส้ารสนเทศของผูใ้ชห้อ้งสมดุในปจัจบุนั หอ้งสมดุจงึควรพฒันาบรกิารสารสนเทศผา่นชอ่งทางอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็ 
ซึง่รวมทัง้โทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละอปุกรณแ์บบพกพา ซ่ึงคนสว่นใหญโ่ดยเฉพาะเยาวชนมกัพกพาโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละอปุกรณ์
พกพาติดตัวตลอดเวลา
  3.  ความสามารถท่ีเพิ่มขึ้น  แต่ราคาท่ีถูกลงของโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์พกพาต่าง  ๆ  ในปัจจุบันการแข่งขัน
ในตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์พกพามีมากขึ้น  ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์พกพาพัฒนา
ความสามารถของสินค้าให้มีความสามารถเหนือกว่าคู่แข่งทางการตลาด ตลอดจนการแข่งขันในด้านราคา เห็นได้จากจำานวน
รุ่น คณุสมบตัขิองอปุกรณเ์หลา่นีม้ใีหเ้ลอืกซือ้อยา่งหลากหลายในทอ้งตลาดราคาขายของโทรศพัทส์มารท์โฟนมตีัง้แตร่าคาหลกั
พันบาทจนถึงหลักหมืน่บาทเช่นเดียวกนักบัราคาขายของแท็บเล็ต รายงานของสำานกัวิจัยไอดีซีซึ่งสำารวจตลาดโทรศัพท์สมาร์ท
โฟนทั่วโลกในช่วงไตรมาส 3 (กรกฏาคม - กันยายน) ของ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา พบว่ามียอดจำาหน่าย จำานวน 444 ล้าน
เครื่อง โดยเป็นการซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนถึงร้อยละ 40  บริษัทที่มียอดขายโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สูงเป็นอันดับ 1 คือ ซัมซุง 
รองลงมา คือ แอปเปิล (3 เดือนโลกขายโทรศัพท์มือถือ 444 ล้านเครื่อง.  2555: ออนไลน์) ซึ่งการแข่งขันต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นล้วนเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อโทรศัพท์และอุปกรณ์พกพาท่ีตรงกับความต้องการและ
งบประมาณของแต่ละบุคคล  
  3. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทัน
สมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  2554: 13) นอกจากนี้ แผนแม่บทไอซีที ฉบับที่ 2 ระบุวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ให้ประเทศไทย
เปน็สงัคมอดุมปญัญา สงัคมทีม่กีารพฒันาและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารอยา่งชาญฉลาดโดยใชป้รชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาดและรอบรู้สารสนเทศ  เข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ” โดยใช้
ยทุธศาสตรห์นึง่ในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  ไดแ้ก ่การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานไอซที ี
ของสถานศึกษา ห้องสมุด และศูนย์สารสนเทศชุมชน เพื่อให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน 
ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ให้มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึงสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่าง
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มีวิจารณฐาณ  รู้เท่าทันสารสนเทศ  เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้  การทำางาน  และการดำารงชีวิตประจำาวัน  (ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.  2552: 12) จากกรอบนโยบายและแผนแม่บทดังกล่าว ทำาให้มีการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศตา่ง ๆ  ใหค้รอบคลมุทัว่ประเทศ รวมถงึการใหบ้รกิารแบบ 3G ทำาใหผู้ใ้ชบ้รกิารโทรศพัท์
เคลือ่นทีส่ามารถสง่ผา่นขอ้มลูในระบบไรส้ายดว้ยอตัราความเรว็ทีส่งูขึน้ เปดิโอกาสใหผู้ใ้ชส้ามารถใชบ้รกิารรบัสง่ขอ้มลู บรกิาร
ด้านมัลติมีเดีย หรือรับส่งโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ทำาได้รวดเร็วและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  4.  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่  โปรแกรมประยุกต์หรือที่นิยมเรียกกันว่า  แอพพลิเคชั่น 
(Applications) เปน็กลุม่คำาสัง่คอมพวิเตอรท์ีช่ว่ยในการทำางานตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารบนอปุกรณส์ือ่สารแบบพกพา 
จากรายงานของหนังสือพิมพ์ The Financial Times กล่าวว่า ใน ค.ศ. 2010 มีการพัฒนาและใช้งานโปรแกรมประยุกต์
ในระบบปฎิบัติการ iOS ของบริษัทแอปเปิลมากกว่า 200,000 โปรแกรม และประมาณ 60,000 โปรแกรม ที่เผยแพร่และ
ใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ Andriod  โปรแกรมประยุกต์  ร้อยละ  70 พัฒนาโดยบริษัทผู้จำาหน่ายโปรแกรม และร้อยละ 
30 พัฒนาโดยนักพัฒนาโปรแกรมอิสระ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่
เป็นการพัฒนาเพื่อกลุ่มธุรกิจ ร้อยละ 70.5 และเพื่อกลุ่มบันเทิงร้อยละ 29.5  (สุชาดา  พลาชัยภิรมย์ศิล.  2554: 112)
  5. การใหบ้รกิารสารสนเทศกบัผูใ้ชบ้รกิารแบบตลอดเวลา เมือ่เปรยีบเทยีบการเชือ่มตอ่โดยใชค้อมพวิเตอรส์ว่นบคุคล
ผา่นระบบเครอืขา่ยภายในทอ้งถิน่ (LAN) กบัการเชือ่มตอ่ผา่นโทรศพัทเ์คลือ่นทีห่รอือปุกรณพ์กพาตา่ง ๆ  พบวา่การเชือ่มตอ่ 
อนิเทอรเ์นต็ผา่นโทรศพัทเ์คลือ่นทีเ่ปน็การใหบ้รกิารตลอดเวลาอยา่งแทจ้รงิ เชน่ ระหวา่งการเดนิทาง การพกัรบัประทานอาหาร 
เป็นต้น  ซึ่งผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเข้าใช้บริการสารสนเทศได้ตลอดเวลา  นอกจากนี้การติดต่อทางโทรศัพท์
เคลื่อนที่เป็นการติดต่อส่ือสารเฉพาะรายบุคคลทำานองเดียวกับการติดต่อผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  แต่มีข้อได้
เปรียบกว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  คือ  ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ทางห้องสมุดติดต่อไปแบบทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้ต้องเชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด ตัวอย่างการให้บริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของห้องสมุด เช่น บริการส่งข้อความสั้น
แจ้งข่าวสารของห้องสมุด การแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ การแจ้งกำาหนดส่งทรัพยากรที่ผู้ใช้ยืมออก เป็นต้น
  6. แนวโน้มการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศผ่านเทคโนโลยีไร้สาย ห้องสมุดสมัยใหม่ต่างให้ความสนใจกับการให้
บริการต่าง  ๆ  ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่  จากผลการสำารวจการให้บริการของห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายและจัดให้บริการสารสนเทศผ่าน
โทรศพัทเ์คลือ่นที ่มจีำานวนรอ้ยละ 65 โดยสว่นใหญใ่หบ้รกิารเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุสำาหรบัแสดงผลบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่บรกิาร
สบืคน้ฐานขอ้มลูบรรณานกุรมออนไลนผ์า่นโทรศพัทเ์คลือ่นที ่บรกิารตอบคำาถามและชว่ยการคน้ควา้และบรกิารแจง้เตอืนตา่งๆ 
ผ่านทางข้อความสั้น และห้องสมุดประชาชนที่วางแผนจัดให้มีบริการสารสนเทศผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำานวนร้อยละ 56  ซึ่ง
ส่วนใหญ่ให้บริการเว็บไซต์และบริการฐานข้อมูลบรรณานุกรมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Thomas.  2010: Online) 
นอกจากนีบ้รษิทัผูจ้ดัจำาหนา่ยฐานขอ้มลูหรอืหนว่ยงานตา่ง ๆ  ไดพ้ฒันาชอ่งทางการใหบ้รกิารผา่นทางโทรศพัทเ์คลือ่นทีม่ากขึน้ 
เช่น สมาคมเคมีอเมริกัน (The American Chemical Society: ACS) จัดช่องทางในการเข้าถึงวารสารของสมาคมผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงสารสนเทศ รวมทั้งติดต่อสื่อสารและทำางานต่าง ๆ ได โดยไม่จำาเป็น
ต้องนั่งที่โต๊ะทำางานต่อไป เป็นต้น  (White.  2010: Online) 
อุปสรรคในก�รพัฒน�บริก�รส�รสนเทศผ่�นโทรศัพท์เคลื่อนที่ของห้องสมุด
  ถึงแม้ว่าการให้บริการสารสนเทศผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนท่ีจะมีองค์ประกอบสนับสนุนหลายประการ  แต่ยังมีอุปสรรค
หลายด้านที่ห้องสมุดไม่ควรมองข้าม ได้แก่
  1.  งบประมาณ  สำาหรับงบประมาณในการพัฒนาบริการสารสนเทศผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  ต้องอาศัยงบประมาณ
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สนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระท่ังพัฒนาบริการเรียบร้อย  แต่ข้อจำากัดด้านงบประมาณในปัจจุบันทำาให้ห้องสมุดหลายแห่งไม่
สามารถพัฒนาบริการใหม่ได้ จากการศึกษาของโทมัส (Thomas. 2010: online) พบว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัย ร้อยละ 53 
และห้องสมุดประชาชนร้อยละ 56 ระบุว่า ข้อจำากัดในด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการพัฒนาบริการและภาระงาน
ประจำาของบุคลากรเป็นปัญหาหลักในการพัฒนาในการให้บริการสารสนเทศผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
  2. ทักษะการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ทักษะการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการเป็น
อปุสรรคในการพฒันาบรกิารสารสนเทศผา่นโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ถงึแมว้า่กลุม่ผูใ้ชบ้รกิารสารสนเทศของหอ้งสมดุจะมหีลากหลาย 
ทั้งกลุ่มที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดีและกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารที่ไม่คุ้นเคยกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดังนั้นการเริ่มต้นพัฒนาบริการสารสนเทศผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรเริ่มต้นจากบริการที่ใช้งานง่ายและทุกคน
มีสามารถในการใช้งานบริการดังกล่าว  เช่น  บริการส่งข้อความสั้นเพื่อแจ้งเตือนกำาหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศ  บริการส่ง
ข้อความสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของห้องสมุด เป็นต้น  
  3. การยอมรับนวัตกรรมใหม่ รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เน้น
ที่ปัจจัยสำาคัญ 2 ประการ คือ การมีประโยชน์ และความง่ายต่อการใช้ง่าย (Phan; & Daim.  2011: 351) ดังนั้นห้อง
สมดุตอ้งทำาใหผู้ใ้ชบ้รกิารยอมรบัวา่ บรกิารสารสนเทศบนโทรศพัทเ์คลือ่นทีอ่ำานวยประโยชนต์อ่การใชบ้รกิารสารสนเทศใหผู้ใ้ช ้
สามารถใช้บริการได้สะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน หากผู้รับยอมรับในเหตุผลดังกล่าวจะทำาให้บริการสารสนเทศผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประสบความสำาเร็จ แต่หากห้องสมุดขาดการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของบริการสารสนเทศผ่านโทรศัพท์
เคลื่อนที่ จะทำาให้ผู้ใช้บริการบางกลุ่มเกิดการต่อต้าน และไม่ยอมรับ ทำาให้บริการสารสนเทศผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ประสบ
ผลสำาเร็จได้  
  4. ข้อจำากัดในด้านประสิทธิภาพการทำางาน ปัจจุบันความสามารถของโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการพัฒนาอย่างมาก แต่เมื่อ
เทยีบกบัความสามารถของคอมพวิเตอรแ์บบตัง้โตะ๊และแบบพกพา โทรศพัทเ์คลือ่นทีย่งัมปีระสทิธภิาพดอ้ยกวา่ทัง้ในดา้นขนาด
ของหนา้จอโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีม่ขีนาดเลก็ ความละเอยีดของหนา้จอต่ำา ความเรว็ในการประมวลผล และหนว่ยความจำาทีน่อ้ย
กวา่เพือ่อำานวยความสะดวกในการพกพา ทำาใหอ้ปุกรณต์า่ง ๆ  จำาเปน็ตอ้งมขีนาดเลก็ลงและประสทิธภิาพการทำางานตอ้งลดลง 
ไปด้วย ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่จำาเป็นต้องออกแบบให้
ขนาดของตัวอักษรมีขนาดเล็กลง กราฟิกที่ใช้ในการนำาเสนอเนื้อหาสาระต่าง ๆ  มีขนาดและความละเอียดที่ลดลง ทำาให้ความ
สวยงามของหนา้จอดอ้ยกวา่การใชง้านบนเครือ่งคอมพวิเตอรท์ัว่ไป ถงึแมว้า่โทรศพัทเ์คลือ่นทีส่ามารถขยายขนาดของตวัอกัษร
บนหน้าจอได้ แต่ผู้ใช้อาจไม่สะดวกในการอ่านสารสนเทศผ่านการเลื่อนหน้าจอไปมา
  5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ระบบปฏิบัติการแตกต่างกันของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจุบันระบบปฏิบัติการสำาหรับใช้ใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีหลากหลาย  เช่น  iOS, Android, Windows phone  เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อจำากัดของห้องสมุดในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำาหรับบริการสารสนเทศผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ครอบคลุมผู้ใช้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน 
บทสรุป
  จากอตัราการเจรญิเตบิโตของการใชง้านโทรศพัทเ์คลือ่นที ่และความสามารถของเทคโนโลยเีคลือ่นทีใ่นปจัจบุนั ชว่ยขยาย
ชอ่งทางในการใหบ้รกิารสารสนเทศตา่ง ๆ  ของหอ้งสมดุกบัผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ ซึง่เปน็การใหบ้รกิารเชงิรกุสูส่งัคมของหอ้งสมดุ 
แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาบริการสารสนเทศผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีให้ประสบความสำาเร็จน้ัน  ห้องสมุดจำาเป็นต้องคำานึงถึง
ความพร้อมของห้องสมุดและผู้ใช้ห้องสมุดของตนเองเป็นสำาคัญ  เพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสในการพัฒนาบริการสารสนเทศผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ประสบความสำาเร็จยิ่งขึ้น เพราะหากผู้ใช้ไม่มีความพร้อมหรือไม่ยอมรับนวัตกรรมการบริการสารสนเทศ
รูปแบบใหม่ ก็จะส่งผลให้บริการที่พัฒนานั้นประสบความล้มเหลวได้เช่นกัน
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